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GLI AUTORI
MIGUEL ÁNGEL RUIZ CARNICER è professore di Storia Contemporanea presso l’U-
niversità di Saragozza (Spagna); è stato, nel 1994, Research Scholar presso la
London School of Economics an Political Sciences. Suo principale tema di ricer-
ca è il franchismo, con particolare attenzione alle Università, agli studenti, ai mo-
vimenti giovanili, all’intellettualità spagnola. Recentemente si è occupato del Par-
tito unico spagnolo  falangista e della cultura politica dittatoriale. Ha pubblicato
tra l’altro: El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. (1996); La Es-
paña de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana (con Jordi Gracia, 2001);
Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juve-
nil, (con Elena Hernández Sandoica and Marc Baldó, 2007); “Spanish Universi-
ties under Franco”, in CONNELLY, J. & GRUTTNER, M (eds.), Universities under
dictatorship, (2005); “La vieja savia del régimen. Cultura y práctica política de
Falange”, in MATEOS, A. (ed.), La España de los años cincuenta, (2008), “Fascis-
tas ‘de izquierdas’ en los años sesenta. La búsqueda de las bases populares para el
proyecto de una izquierda nacional en la España de Franco”, «Rúbrica Contem-
poránea» Vol. 3, n. 5 (2014), pp. 71-87. Ha curato: Falange. Las culturas políti-
cas del fascismo en la España de Franco (1936-1975) (2013).
E-mail: maruiz@unizar.es
VITANTONIO GIOIA è professore ordinario di Storia del pensiero economico
(Università del Salento), precedentemente preside della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Macerata (2001-2007) e coordinatore del Dottorato
internazionale «The European Tradition in the Economic Thought», Università
di Macerata (2003-2010); attualmente è direttore del Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. Principali linee di ricer-
ca: Marxismo ed Economia classica, Scuola storica tedesca dell’economia, Sto-
ria del pensiero economico italiano, pensiero utopistico ed economia politica
(1789-1870), teorie del ciclo economico. Alcune recenti pubblicazioni: Natural
laws and political economy: Proudhon vs Malthus. Controversial aspects of
Malthus «Essay on population», Cuadernos Aragoneses de Economia (Univer-
sitad Zaragoza); Adolf Wagner: Economic Crises, Capitalism and Human Natu-
re, in D. BESOMI (ed.), Crises and Cycles in Economic Dictionaries and Ency-
clopaedias, Routledge; Arthur Spiethoff: from economic crises to business cycle
theory, in D. BESOMI (ed.), Crises and Cycles in Economic Dictionaries and
Encyclopaedias, Routledge ; Angelo Messedaglia e il suo tempo, a cura di S.
Noto e V. Gioia, EUM, Edizioni Università di Macerata; Capitalism and Ju-
daism in Werner Sombart: A contribution to the Analysis of Capitalist Rational-
ity and Its Limits, in Research in History of Economic Thought and Methodolo-
gy, Emerald Group Publishing Limited, vol. 32, pp. 15-38.
E-mail: vitantonio.gioia@unisalento.it
ALESSANDRO ISONI è ricercatore di Storia delle istituzioni politiche presso l’U-
niversità del Salento. È autore di una monografia sulle origini e i profili istitu-
zionali dell’Alta Autorità della CECA, unitamente ad altri studi relativi agli as-
petti politici ed amministrativi del processo di integrazione europea. Inoltre, si è
occupato del dibattito politico e dottrinale sull’istituto delle commissioni di in-
chiesta nell’esperienza costituzionale dell’Italia liberale e repubblicana. Attual-
mente, è impegnato in una ricerca sul governo rivoluzionario del Comitato di
salute pubblica.
E-mail: alessandro.isoni@unisalento.it
MANUELA MOSCA insegna Storia del pensiero economico nell’Università del
Salento. Su De Viti de Marco ha pubblicato: De Viti de Marco, Historian of
economic analysis, in «The European Journal of the History of Economic
Thought», XII, 2005, n.2, pp. 241-259; The notion of market power for the Ital-
ian marginalists De Viti de Marco and Pantaleoni, in P.F. ASSO e L. FIORITO (a
cura di), Economics and Institutions, Milano, Angeli, 2007, pp. 47-61; Antonio
de Viti de Marco. Una storia degna di memoria, Milano, Bruno Mondadori,
2011; Antonio de Viti de Marco, in V. NEGRI ZAMAGNI e P.L. PORTA (a cura di),
Il contributo italiano alla storia del pensiero, Economia, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 574-578.
E-mail: manuela.mosca@unisalento.it
ANNA PINA PALADINI è dottore di ricerca in Storia Contemporanea; attualmente
è assegnista di ricerca presso l’Università del Salento. I suoi studi riguardano la
storia dell’amministrazione e degli enti pubblici in Italia nel XX secolo e la sto-
ria d’impresa soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia in età contemporanea. È au-
trice, con M. ROMANO, di un saggio edito in Atlas. Atlante storico della Puglia
moderna e contemporanea. Materiali su amministrazione, politica, industria, a
cura di A. L. DENITTO, (2011). Ha pubblicato saggi e recensioni in «Historia
magistra» (2011), «Itinerari di ricerca storica» (2012), «Società e storia» (2013)
e «Il mestiere di storico» (2013). 
E-mail: annapina.paladini@unisalento.it
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ANTONIO PECICCIA, laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Univer-
sità del Salento con una tesi sulla politica britannica di appeasement degli anni
Trenta, da cui è stato tratto un suo articolo per Itinerari di Ricerca Storica. Ha
conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia delle Relazioni e delle Organizza-
zioni Internazionali presso l’Università del Salento, con una tesi sulla questione
coloniale portoghese negli anni Sessanta-Settanta. Il suo progetto di ricerca è
stato selezionato per partecipare al VII Seminario Nazionale Dottorandi orga-
nizzato dalla Società per gli Studi di Storia Contemporanea (SSISCO). È stato
Visiting Researcher presso l’Universidade Nova di Lisbona (Portogallo).
E-mail: antonio9780@gmail.com
MANUELA PELLEGRINO si è laureata nel 1998 in Lingua e Letteratura russa pres-
so l’Università di Roma “La Sapienza” dove nel 2001 ha conseguito il dottorato
in “Culture, storia e relazioni internazionali nell’area del Pacifico”. Dal 2002 è
ricercatrice di Storia dell’Europa orientale presso l’Università del Salento, do-
ve dall’a.a. 2003-’04 insegna Storia della cultura e della civiltà russa. Sul na-
zionalismo ucraino e sui rapporti tra S. Sede e Ucraina, tra altre ricerche, ha
pubblicato il volume Da Brest a Riga: gli addetti militari italiani in Russia e
Polonia e la rivoluzione ucraina nei documenti dell’A.U.S.S.M.E. (Roma, Stato
Maggiore dell’Esercito, 2006). Ha inoltre dedicato uno studio alla cultura rus-
so-siberiana (Siberia. Epopea e storia dei popoli del Nord, Roma, Nuova Cultu-
ra, 2011). I suoi interessi sono attualmente rivolti alla storia e alla cultura russa
del periodo postrivoluzionario e staliniano e alla persecuzione dei cattolici in
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- Itinerari di Ricerca Storica (I - 1987).
- Itinerari di Ricerca Storica (II - 1988).
- Itinerari di Ricerca Storica (III - 1989).
- Itinerari di Ricerca Storica (IV - 1990). 
- Itinerari di Ricerca Storica (V - 1991). 
- Itinerari di Ricerca Storica (VI - 1992). 
- Itinerari di Ricerca Storica (VII-VIII - 1993-1994).
- Itinerari di Ricerca Storica (IX - 1995). 
- Itinerari di Ricerca Storica (X - 1996). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XI - 1997). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XII-XIV - 1998-2000). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XV - 2001). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XVI - 2002). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XVII - 2003). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XVIII - 2004). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XIX - 2005). 
- Itinerari di Ricerca Storica (XX-XXI - 2006-2007).
- Itinerari di Ricerca Storica (XXII-XXV - 2008-2011)
Nuova serie
- Itinerari di Ricerca Storica (XXVI - 2012)
- Itinerari di Ricerca Storica (XXVII - 2013, numero 1)
- Itinerari di Ricerca Storica (XXVII - 2013, numero 2)
- Itinerari di Ricerca Storica (XXVIII - 2014, numero 1)
SAGGI E RICERCHE:
1-3 - B. PELLEGRINO-F. GAUDIOSO (a cura di), Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, 3 voll. (Sag-
gi e Ricerche, I-III).
4 - F. LADIANA (a cura di), Puglia e Basilicata tra Medioevo ed Età Moderna. (Saggi e Ricerche, IV).
5 - C. PERROTTA, Produzione e lavoro produttivo nel mercantilismo e nell'illuminismo. (Saggi e Ricerche, V).
6 - C. G. CENTONZE - A. DE LORENZIS - N. CAPUTO, Visite Pastorali in diocesi di Nardò (1452-1501), a cura di
B. Vetere. (Fonti, I).
7 - B. VETERE (a cura di), L'opera storica di Raoul Manselli. (Saggi e Ricerche, VI).
8 - H. HOUBEN, Tra Roma e Palermo. A spet ti e momenti del Mezzogiorno medioevale. (Saggi e Ricerche, VII).
9 - A. L. DENITTO, Intervento statale e iniziativa privata nelle campagne meridionali. "L'Istituto di Fondi Ru-
stici" dal 1905 al 1913. (Saggi e Ricerche, VIII).
10 - A. FINO, Cattolici e Mezzogiorno agli inizi del '900. "Il Buon Senso" di Nicola Monterisi. (Saggi e Ricer-
che, IX).
11 - M. M. RIZZO, Politica e Amministrazione in Antonio Salandra. (Saggi e Ricerche, X).
12 - O. CONFESSORE, Le origini e l'istituzione dell'Università degli studi di Lecce. (Saggi e Ricerche, XI).
13 - B. VETERE (a cura di), Ad Ovest di Bisanzio il Salento medioevale. (Saggi e Ricerche, XII).
14 - B. PELLEGRINO - M. SPEDICATO (a cura di), Società, congiunture demografiche e religiosità in Terra d'O-
tranto nel XVII secolo. (Saggi e Ricerche, XIII).
15 - B. PELLEGRINO, La diocesi di Castellaneta in età moderna. (Fonti, II).
16 - R. POSO - L. GALANTE (a cura di), Tra metodo e ricerca. Contributi di storia dell'arte. Atti del Seminario di
Studio in ricordo di Maria Luisa Ferrari. (Saggi e Ricerche, XIV).
17 - M. SPEDICATO, Episcopato e processi di tridentinizzazione nella Puglia del sec. XVII. (Saggi e Ricerche, XV).
18 - C. PASIMENI, «Il treno dei sogni». Trasporti, realtà urbane e potere locale in Terra d'Otranto (1863-
1931). (Saggi e Ricerche, XVI).
19 - C. MASSARO, Lo "spoglio" dell'arcivescovo di Otranto Nicola Pagano (1451). (Fonti, III).
20 - F. GAUDIOSO, Un prete-notaio d'antico regime. I protocolli di Domenico Diego de Monte, notaio apostolico
in Terra d'Otranto (1697-1732). (Fonti, IV).
21 - C. D. FONSECA - H. HOUBEN - B. VETERE (a cura di), Unità politica e differenze re gionali nel Regno di Sici-
lia. Atti del Convegno Internazionale di Studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II
re di Sicilia. (Saggi e Ricerche, XVII).
22 - V. GIOIA, Gustav Schmoller: la scienza economica e la storia. (Saggi e Ricerche, XVIII).
23 - M. CASELLA, 18 aprile 1948. La mobilitazione dei Cattolici organizzati e dei Comitati Civici. (Saggi e Ri-
cerche, XIX).
24 - L. GALANTE, I dipinti napoletani della collezione D'Errico (secc. XVII-XVIII). (Saggi e  Ricerche, XX).
25 - G. ANDENNA - H. HOUBEN - B. VETERE (a cura di), Tra Nord e Sud. Gli allievi per Cosimo Damiano Fon-
seca nel sessantesimo genetliaco. (Saggi e Ricerche, XXI).
26 - V. DE MARCO, Le barricate invisibili. La chiesa in Italia tra politica e società (1945-1978). (Saggi e Ri-
cerche, XXII).
27 - B. PELLEGRINO (a cura di), Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-
1700). (Saggi e Ricerche, XXIII).
28 - H. HOUBEN - B. VETERE (a cura di), I Cistercensi  nel Mezzogiorno medioeva le. (Saggi e Ricerche, XXIV).
29 - A. L. DENITTO, L'agricoltura salentina attraverso le inchieste di fine Ottocento. (Saggi e Ricerche, XXV,
in preparazione).
30 - F. MAGISTRALE (a cura di), Le pergamene dell'Archivio Arcivescovile di Taranto voll. I-II (1083-1258).
(Fonti, V).
32 - D. VALLI, Aria di casa. Il Salento dal mito all'arte. (Saggi e Ricerche, XXVI). 
33 - C. RUSSO (a cura di), Chiesa assistenza e società nel Mezzogiorno moderno. (Saggi e Ricerche, XXVII).
34 - F. GAUDIOSO, Lecce in età moderna. Società, amministrazione e potere locale. (Saggi e Ricerche, XXVIII).
35 - P. CORDASCO (a cura di), Le pergamene dell'Archivio Arcivescovile di Taranto vol. III (1309-1343). (Fon-
ti, VII).
36 - G. ANDENNA - B. VETERE (a cura di), Chiara e il Secondo Ordine. Il fenomeno francescano femminile nel
Salento. (Saggi e Ricerche, XXIX).
37 - M. R. STABILI, Il sentimento aristocratico. Élites cilene allo specchio (1860-1960). (Saggi e Ricerche,
XXX).
38 - O. CONFESSORE, L'Università di Lecce. Dalle cattedre del '700 allo "Studium 2000". (Saggi e Ricerche, XXXI).
39 - G. ANDENNA - B. VETERE (a cura di), Chiara e la diffusione delle Clarisse nel secolo XIII. (Saggi e Ricer-
che, XXXII).
40 - M. FORCINA -  N. ROCCA (a cura di), Tolleranza e convivenza tra cristianità ed islam. L'ordine dei Trinita-
ri (1198-1998). (Saggi e Ricerche, XXXIII).
41 - F. GAUDIOSO, Domanda religiosa e mediazione notarile nel Mezzogiorno moderno. (Saggi e Ricerche,
XXXIV).
42 - M. CASELLA, Clero e politica in Italia (1942-1948) (Saggi e Ricerche, XXXV).
43 - O. CONFESSORE - M. CASELLA (a cura di), Per la ricerca e l’insegnamento. Studi in onore di Fausto Fonzi
(Saggi e Ricerche, XXXVI).
44 - D. VALLI, Aria di casa. Cronache di cultura militante. Serie II. Tomo I (Saggi e Ricerche, XXXVII).
45 - D. VALLI, Aria di casa. Cronache di cultura militante. Serie II. Tomo II (Saggi e Ricerche, XXXVIII).
46 - P. G. CELOZZI BALDELLI, L’Italia e la Crisi Balcanica (1876-79). (Saggi e Ricerche, XXXIX).
47 - L. NICOLETTI, La valle della Cupa. Un esempio di rivalorizzazione territoriale nel Salento. (Saggi e Ricerche,
XL).
48 - A. L. DENITTO, Confindustria e Mezzogiorno (1950-1958). Dibattiti e strategie sull’intervento straordina-
rio (Saggi e Ricerche, XLI).
49 - P. I. VERGINE, Bibliographia antiqua lupiensis. Incunaboli delle Biblioteche pubbliche e private di Lecce
e provincia. (Saggi e Ricerche, XLII).
51 - Rivista Storica Salentina. Volume primo. (Saggi e Ricerche, XLIV).
52 - H. HOUBEN - O. LIMONE (a cura di), Federico II “puer  Apuliae”. Storia  arte  cultura. (Saggi e Ricerche,
XLV).
53 - F. GAUDIOSO, Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono. (Saggi e Ricerche, XLVI).
54 - M. DE GIORGI, La “battaglia della pesca”. Dalle carte di un gerarca gallipolino. (Saggi e Ricerche, XLVII).
55 - F. GAUDIOSO, Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario. (Saggi e Ricerche, XLVIII).
56 - B. PELLEGRINO, L’ulivo e l’aldilà. La chiesa meridionale dal possesso materiale al beneficio spirituale. (Saggi e
Ricerche, XLIX).
57 - F. MINECCIA, Campagne toscane in età moderna. Agricoltura e società rurale (secoli XVI-XIX). (Saggi e
Ricerche, L).
58 - M. CASELLA, L’associazionismo cattolico a Roma e nel Lazio dal 1870 al primo Novecento. (Saggi e Ri-
cerche, LI).
59 - G. ZARRI (a cura di), Ordini religiosi, santità e culti: prospettive di ricerca tra Europa e America Latina.
Atti del Seminario di Roma 21-22 giugno 2001. (Saggi e Ricerche, LII).
60 - F. S. CAMPANELLA - M. C. ROSSI, Scorrano. Le visite pastorali e la fraternità cappuccina (secoli XVI-XX).
Vol. 1 – Le visite pastorali. (Saggi e Ricerche, LIII).
61 - F. S. CAMPANELLA - M. C. ROSSI, Scorrano. Le visite pastorali e la fraternità cappuccina (secoli XVI-XX).
Vol. 2 – La fraternità cappuccina. (Saggi e Ricerche, LIV).
62 - G. PICCIOLI RESTA, Acquacoltura e modelli produttivi. Per una corretta gestione delle risorse. (Saggi e Ri-
cerche, LV).
63 - A. FINO, Riforma della Pubblica Amministrazione e decentramento. (Saggi e Ricerche, LVI).
64 - M. M. RIZZO, Potere e «Grandi Carriere». I Winspeare (secc. XVIII-XX). (Saggi e Ricerche, LVII).
65 - C. MASSARO, Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale. (Saggi e Ricerche, LVIII).
66 - M. E. CONSOLI, Prassi e teoria della retorica in Roma. (Saggi e Ricerche, LIX).
67 - M. RON, Un’odissea dei nostri giorni, a cura di F. LELLI. (Saggi e Ricerche, LX).
68 - D. VALLI, Aria di casa. Esperienze di volontariato letterario. Serie III. Tomo I. (Saggi e Ricerche, LXI).
69 - D. VALLI, Aria di casa. Esperienze di volontariato letterario. Serie III. Tomo II. (Saggi e Ricerche, LXII).
70 - A.L. DENITTO, Amministrare gli insediamenti (1861-1970). Confini, Funzioni, Conflitti. Il caso della Ter-
ra d’Otranto. (Saggi e Ricerche, LXIII).
71 - F. GAUDIOSO, Una tragedia sismica nella Calabria del Settecento. (Saggi e Ricerche, LXIV).
72 - F. GAUDIOSO, Famiglia, proprietà e coscienza religiosa nel Mezzogiorno d’Italia (secoli XVI-XIX). (Saggi
e Ricerche, LXV).
73 - M. CASELLA, Stato e Chiesa in Italia dalla Conciliazione alla Riconciliazione (1929-1931). Aspetti e pro-
blemi nella documentazione dell’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. (Saggi e
Ricerche, LXVI). 
74 - Il “Movimento Liberale Italiano” (Roma, 1943-1944), a cura e con introduzione di M. DE GIORGI. (Saggi
e Ricerche, LXVII).
75 - F. GAUDIOSO (a cura di), Vita quotidiana, coscienza religiosa e sensibilità civile nel Mezzogiorno conti-
nentale tra Sette e Ottocento. (Saggi e Ricerche, LXVIII).
76 - C. DELLAPENNA, Gerardo Berenga. Un notabile meridionale nell’Italia Liberale. (Saggi e Ricerche, LXIX).
77 - M. SABATO, Poteri censori. Disciplina e circolazione libraria nel Regno di Napoli fra ’700 e ’800, prefa-
zione di G. GALASSO. (Saggi e Ricerche, LXX).
78 - M. CASELLA, Stato e Chiesa in Italia (1938-1944). Aspetti e problemi nella documentazione dell’Archivio
Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. (Saggi e Ricerche, LXXI). 
79 - D. DE DONNO, Memorie familiari e storie di comunità. Il “Libro di casa” dei Pellegrino di Melpignano
(secc. XVIII-XIX). (Saggi e Ricerche, LXXII). 
80 - Vent’anni di pubblicazioni del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea (1987-
2007), a cura di BRUNO PELLEGRINO. (Saggi e Ricerche, LXXIII).
81 - L. TONDO, L’Aquila e il Sol Levante. La politica degli Stati Uniti verso il Giappone, 1920-1932. (Saggi e
Ricerche, LXXIV).
82 - B. PIERRI, Guerra fredda e illusioni imperiali. La Gran Bretagna, gli Stati Uniti e i rapporti con l’Egitto, 1948-
1954. (Saggi e Ricerche, LXXV).
83 - E. CAROPPO, Sulle tracce delle “classi medie”. Espropri e fallimenti in Terra d’Otranto (1861-1914). (Saggi e
Ricerche, LXXVI).
84 - F. MINECCIA, Città e campagne di Romagna nell’Ottocento. (Saggi e Ricerche, LXXVII).
85 - P. NESTOLA, I grifoni della fede. Vescovi-inquisitori in Terra d’Otranto tra ’500 e ’600. (Saggi e Ricerche,
LXXVIII).
86 - M. CASELLA, Chiesa e società in Italia tra fascismo e democrazia. Il conflitto sulla laicità dello Stato
(1943-1948) (Saggi e Ricerche, LXXIX).
87 - J. G. DE SEPÚLVEDA, Democrate secondo o della giusta causa della guerra contro gli Indios, a cura di G.
Patisso. (Saggi e Ricerche, LXXX).
88 - M. CASELLA, Gli ambasciatori d’Italia presso la Santa Sede dal 1929 al 1943. (Saggi e Ricerche, LXXXI).
89 - G. ZARRI - R. MICHETTI - B. PELLEGRINO (a cura di), Ordini religiosi, santi e culti tra Europa, Mediterraneo e
Nuovo Mondo (secoli XV-XVII). Tomo I. Atti del V Convegno Internazionale AISSCA Lecce 3-6 maggio
2003. (Saggi e Ricerche, LXXXII).
90 - G. ZARRI - R. MICHETTI - B. PELLEGRINO (a cura di), Ordini religiosi, santi e culti tra Europa, Mediterraneo e
Nuovo Mondo (secoli XV-XVII). Tomo II. Atti del V Convegno Internazionale AISSCA Lecce 3-6 maggio
2003. (Saggi e Ricerche, LXXXIII).
91 - M. SABATO, Il sapere che brucia. Libri, censure e rapporti Stato-Chiesa nel Regno di Napoli fra ’500 e ’600.
(Saggi e Ricerche, LXXXIV).
92 - P. I. VERGINE, La biblioteca “Roberto Caracciolo” e i suoi manoscritti.  (Saggi e Ricerche, LXXXV).
93 - D. DE DONNO, Notabilato e carriere politiche tra Otto e Novecento. Un esempio di ascesa (Giuseppe Pellegrino,
1856-1931). (Saggi e Ricerche, LXXXVI).
94 - S. BARBAGALLO - B. PELLEGRINO (a cura di), Filippo Briganti: l’età dei Lumi nel Salento. Convegno di Studi
Lecce-Gallipoli, 5-6-7 dicembre 2005. (Saggi e Ricerche, LXXXVII).
95 - A. L. DENITTO (a cura di), Mezzogiorno Italia Europa tra passato e presente. Seminari di studio. (Saggi e Ricer-
che, LXXXVIII).
96 - M.E. CONSOLI (a cura di), Società Diritto Letteratura nel Tardoantico. Atti della I Giornata di Studio, 30 ottobre
2008. (Saggi e Ricerche, LXXXIX).
97 - C. DELLA PENNA, L’esercito, la guerra nell’Italia Unita. Storia di un ufficiale (1871-1931). (Saggi e Ricer-
che, XC).
98 - B. PELLEGRINO (a cura di), Il Mezzogiorno d’Italia in età napoleonica, Tomo I. Atti del Convegno di Studi in
occasione del Bicentenario del “Decennio Francese”. Potenza, 7-9 maggio 2007 (Saggi e Ricerche, XCI).
99 - B. PELLEGRINO (a cura di), Il Mezzogiorno d’Italia in età napoleonica, Tomo II. Atti del Convegno di Studi in
occasione del Bicentenario del “Decennio Francese”. Potenza, 7-9 maggio 2007 (Saggi e Ricerche, XCII).
100 - B. PELLEGRINO, Leali o ribelli. La Chiesa del Sud e l’Unità d’Italia (Saggi e Ricerche, XCIII).
101 - A. ROSSI, A. L. DENITTO, G. SAVA, G. BELMONTE, L. RUGGIERO, A. CASTELLANO (a cura di), Per
una storia della scienza e della tecnologia nel Salento dall’Unità d’Italia a oggi (Saggi e Ricer-
che, XCIV).
102 - B. PELLEGRINO, A. CALABRESE (a cura di), Salvatore Calabrese un protagonista del Novecento salenti-
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